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Recherche d’un nouveaux modèle de la publication de périodique 
en vulgarisation scientifique dans le domaine agricole en utilisant 
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Abstract: In face with the rapid development of information technology, with the special agricultural policy of our country, this 
paper advocates an information-based exploration into the construction of new operational models in order to answer the 
question as to how agricultural popular science periodicals can cope with the ever-changing global market economy. This paper 
also attempts to investigate the problems we are bound to face.  
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Résumé: Face au développement rapide de technologie informatique et en tenant compte de la politique agricole spéciale de la 
Chine, on propose, dans cet artciel, de rechercher un nouveau modèle de la pubilcation de périodique en vulgarisation 
scientifique afin de s’adapter à l’économie du marché globailsée qui change d’un moment à l’autre. On fait aussi des 
démonstrations et des recherches sur les problèmes qu’on y rencontrera. 
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